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トレンド・リポート
マイクロインシュランスの可能性と問題点─ネパールの事例を中心に
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カトマンズモデル病院にて実習を受ける日本人医学生（筆者撮影）
ラジマール医療生協薬局（ネパールの一般的な
薬局（筆者撮影））
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